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Fela dotze Clnys [ustos
.
del trespas .del poeta de
cMar i Ceb quan esclata-
, va la balxa traiclo que ell
.1 havla vatictnar.
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I. - Bn acabar-se els darrers ml- car-se, fou emplecat fora de les mu- I una placa, cSeria una bona menera f
nuts del dla 19 de iullol del '1936, de ralles de la clurar, pero al cap de-des I, de commemorar ehdos-cenrs ctnquen-
" \
quarre convents de Matar6 eren pre- i cent� cinquanta anys g,ajreb� quedava I
ta anlversari de la seve construcclo»;
SOB de les flame's. EI gran lncendi de I al mig de I� poblacio. � dele I'artieuH'eta, el
nostre company
III peninsula iniciat tines hores ebens ] Arribada I 'hora que l'Aiuntarrient de I Ioaqulm Cases i Busquets. Ningu po-
.
havle tingut reseons immediate a Ma- I Matero va creure OPO�jU enar a Ia dla soaplter que lea' obres cornenca­
raro, perque 11 Matllr6 hi havla mill- ,I construcclo d'una P!a�a Mercer, el rlen al cap de vult dies Iustos -. S'ha- I
tare tretdors: millrers que han 'estat l proiecte mes simple fou sacrlflcar via d'esfondrar -el pais
de baix a dalt '
tmidors tantes vegades com han ester ! l'ampla Pla\ZJde Pi i Mo:gall, ,Ia qu�l per somnier-bo. l exacramenr
ee aixo �
posets a prove, a Ia manere d'aquest : ames d"un Hoc rnagnlfic d'esbario el que
va pesear ...
mlsereble oflclel que a tes portes del I eta 1a unice place de In part occlden- Bn una bora solemne i crucial
de
presldl fou perdonar per lnslgnlflcant I tal de la ciutat.. Raons .epremlenrs, le hisforia d'Espenya ve comencar la
,emenja-cigroils� i reintegrat al llqc,. I q�e no pogueren rcsoldre's emb quin- realhzacio d'aquell proiecte. Al cap
ara aceba de fugir cap a Andorra, j ze anys, hegueren de solucioner- se d'un any just, la
ciutat comp,ta amb
traint unn vegada mes la seva parau- ; en sis mesos j la pl��a fou ,sacrifica- una pla\=� que, per la seVil situaci6
i
la, covard i vil, aur�n!)e militar d'es:- da per la cons!rucd6 dei Mercaf� Con- grandaria,
sera una de lee mmors de
perit fefxlsta.'
'
I tra �quest pro;ecte hi hogue III pro- Catalunye,
Un dels quafre convents que crc� t posta.de constr.uir el Mercat en el 80- lll.-L' Ajuntament va poder
trobal"
maven aqueHa nit, ocupaVil una ilIa r Jar d'aque�t convent. El projeel'e era eolud6 immedia1a a una refwma ur-
sencera en un deis !ioes mes centrics i mes ambiel6s, encal'£.': que itd vegada bema que en temps 'normal h/!!Uria es-
de MC'-tar6. De figura ,;nHpatica, vol� , de mes Barga traltlifllci6. No ens que tat (h� Uarguisslma tramitaci6. L'en-
tlit d'uml'parej' allissima, eJ convent de ! dtl altre recurs, ,ills que havfem defen.,. df.rr,oc definitlu fou d'una conveniencia
.
les Ter�se� era com un� mena de pe� ! eat aquestCi proposta, que €,r Ge '-cer�
. ;nlpl'escindible perque les pan:�ls del
sombra ciutada. Hi havia l'iagut epo� I car soluci6 aJ prt,bJema d'expansi6 "'convent quedaren tan mal!neses per'
ques que 1�:5 Jamflies que per enten� i ciu1adana. Per un mercat s'havia per- l'incendl, que
consti1uiren un perillo
t, �
G;'e'n� mes avict les 5eguir�m dien! i dut una. ple�a: ..calis, no privar- se d'e- Aquell �.oltJJ' 110, es podia aprofitar pp.r
«mes dis!ingldes" de Matar6, passa- ! lIa per gaire temps. Bxacfament vUlt
':res: la gran ,u!ilitat publica era preci­
ven un drama de reduides dimensions: I dies Hbcns de la insurrecci6 de juliol sltment
If! s¢va desapnrici6. I heus acf
)a noia se'Is fela mon;a ales Tereees, �
ef setmanari Combat publica un arH-
.
com fou posada a l'abast de
'
reaJitzl'l .
j com que el convent era de clausura, cle en el qual es demanava reparul' ci6 iinmedi.ata el projecte
de dotar a Ia
voJla dlr tant com acomilldar se'n per aquella nece;;sitat, enderrocant el ciutat d'UtlC2 pla�a monumental. ,
aempre. Bn recta de les relacion� fa·· c'onvent i convertint aquelJ soler en
.
En efede: el solar de l'ex-convent
miliars hi eonslavZl nom�s Ia cfesta
8olemne. de vesJir rhabit i com .una
}as>ld� (11 eeu cmafrimoni en Crist.
una sola frase, buida, esfupida, banal
j bllrl'oera, en lIavis' dels m�a intims:
- .era mes mona!.. . .)
81 convent no tenia gaires mes his­
tories. No havia arribat ni a .tenir He­
gendes. Una vegada, unR monja s'en­
filava
....
paret amunt per tal de fugir i un
home va am-ir a avisar'a la porteria
del convent... la Hel del Cafldau i el
vot de les dones havien mlllorat ia
sifuaci6 i hom hlSVla' pogut ye'ure pel
carrer rostres blanquissims d'en­
claustrades, en dies' d'eleccions. 131
misle,ri del clausrte no despertavo
gaires mes curlositats. Els peiits dra­
mea 0 confllctes sentlmentals queda­
nn en el fons de cada cel ·llI ... Quem,
un dia, varem enlrar l2 visitar les ru
nea del que fou el convent, en un rec6
de cl!�bra, recollirem uns versos es­
crits amb una iletra clara, g'ross�, de
perfils segur�, SignalS per una «M.8.
de las Mercedes�, que comen'taven
eixf:
�Dicen que' Santa Teresa
cura mal de enamorado•.
la Santa sera muy S�nta
pero a mi no me ha curCldo ...
He'�s 'aei i�s '�e�le� (i'u�a �ulg;lir
bistoria del convent v)scuda per una
maturonina...
-
H.:;- el convent bavia cstat Inaugu­
rat J'any 1685, al cap de dl?u iU1YS d'ha-
'
ver·, �e �o;m�J1\)at;fi IC9nS!r��r. L'ha_via
pagat una famffia mataronma que se­
gurament va cn�ure eomprar la gloria
de l'eternitat a'm:b., aqu��tft\ uQp,oci6"
No s'hi varen H�jf gaif� i sense que
arrlb�s a tenir l'aspecle repulsiu i le
t'ric que �coslumftven 1I teqir.. la maj�l�,
part dels convents de chmsura. era
senzillament antipatic. QUlin va edlfi-
Act i fu d s
Ho �6n les pflraules de Ciprfano Mera-"destaeat mHitant de la C.N.T. i
comandant de la 14.8 Divlsl6 que tant s'ha dlstingit al front del Centre-, pa-
ra ules que .reflecteixen el vertader esperit antifeixistEA.
'
cAl front de combat-ha dit-solamenihi ha combaten.s que lluiten per Ie!
defensl'I del poble i per esdafar el feixisme.> ,
.
Tot i la sobrietat que c9nstHueix una· de les principals caracterlstiques
dl aquest oblerf revolucionari-l!Ivui eleva! a la categ-oria d'hero.i per les seves
grans dOiS morals i per les a�mirables facuHats intu'itives que, Gcompanyades
d'una formidable presencIa d'anlm, l'han fet un rnHUfJr remarcable-, hl2 dit
molt mes Cipriano Mera, per be que en poques partmles.· Ha di! que a!
front de
la Divlsi6 no es m�s Que un soldat a lee, ordres de l'A!1 Comandllment,
i que
no representa cap partit.
'
No fS la primera' vegada que aquest revoluc!onari exemplar s'expressa
, Zl mb sembJants termee en reJaci6 al problema de la nnitaL
Bn aUres ocnsions la premsa ha recoil it les mr.mifestacions
amarades de
,co rdialitat del gran cap de l'Exercit. Popul�r, j Clvut nosaltres ens
referlm al
se u discurs pronunciat a Madrid en ei Congl'es de lee J6ventuts L1ibertaries,
p erque reconelxem ,en "quest hortie un antifeixi:3ta de debo, un
revo1ucionarl
a utentic que interprela fidelment ,el caracter i la tradscendenc�a de la
lIuiia que,
es desenrotlla a Bspany'a, lJuita que no es de cap partir, sin6 de tot
el poble
enemic de Ja tirania. ,
Ttobem plausible la posici6 de Cipriano Mera i no podem estar nos
de
fer l'e)ogi dellluitador, brau entre eJs braus, que ho supedita
tot a la unitat
d els seeton) an:tifejxl�h�,S. i que ha declltral: evem;uda' la besHe.! reacci?narfa
deixare l'esp6sa i tornare e prendre la palet!:!.. _
Sort d'llquesfs esperifs, senzills I magnifics t1 lii vegad�, que com rheroi
de I'Alcarria saben col'!ocar se al lIoc que els correspon, que
ens correspon
a tOlS, tcmi als 801dats del front com als de Ja reragoarda.
En les ·parllules lIes accions dels homes representatius de l'ampla camp
H beral-revolucionari (mes en les accione), i en la posici6 de cadascun dela,
p artits i orgzmHzadoris, hi veurem sempre el reglstre
"lndicador lde la marxa:
prese�t i fufura de Ie guerra i la Revoluci6. . ,
. QiH:m aques1.s faFlors es Ilancen bilis, combatent-se mutuament, fan
obra
nega1iva i ens envaeix e} pessimisme rr.es desolador.�
f qU8?..l..COm arat saI­
V llnt aJguna l!acunll massa freqUent-hom sembla voler teixlr, Ila�os �e co�­
co.rdia. i sOlidaritZlt en:eJ f;rp,ntej a la"nra,guarda, ens animem amb el m�s
franc
·o,ptimIsme i ns 1�m ,il'luaions de victoria rapida i segura de Ja Llibertat sobre
eI feixisme. . " ,
NOMES _a:mb la unitat podem v�nc�r e,n Ia guerra i triomfar en la
revolu�
dcS. i NOMBS d�sunils is 'po:ssible'la v.e�gonya hlstorica qri'e ens sigui impo­
sat el jOll del feixisme.
'
'
te 7.200 metres quadrats de ferreny.
La"1'16�a de .Pl i Margall, lloc on hi h.
actualmen] el Mercer, en rente en nu-
,
meres rodons 5,400.,l;.a �Pla�a de119
de .Iuliob sera �ens' dubte un dels
llocs mes bells de la ciutat future, Are,
l'enorme esplanada voltade d'ediflcIs
balxos, sense, cap arbre n! una sola
taca de verd, mes aviat dona. una sen­
sacl6 de de serr lmmens.
131 proiecre de l'arquttecte munlcipal
Lluls Galliga,.,�s d'una sobrieret ex­
, traordtnaria. Una clrcumferencie cen-





�a en grans eSD81S per a sembral"-hl
arbres i fiOf : Alguns d'aquest� es­
I pais seran destinats a jocs d'infants.
L'antiga font que.era instal'lada a Jes
parets del convent pei canto del car-
.'rer�de Santi1 Tel'e�ft: ha eSUJ; ins!.e.l·
lada en el centre de la p!1ri -superior
o slgui en el carrer de F. Layret entre
el carrer de la Mufualitat i Rafael Ca­
sanova •. S'ha equllibrat el desnivell·
nnturlll, del terreny a base d'uns
graons que g'han comen�at a Instal­
lar ales quatre pu'ntes de In pla�a i
davant del carrel" de Pau Iglesias.
L'AjunJament, una vegada acabada
la primera part del projecte 0 sigui
estabIlr les Hnles principals de la pla-
�a, te la intenci6-dominat per raons
economiques-de sembrar' els arbres
del voJt�mt i constn:dr nomes el cpar­
terre� circular de la pla�a: es a dir,
completar nomes la parf e'Xte,rna. To-
#
1n I'altra obra a realitzar fins arribar a
• Ia tqtalitat del projecte, consider�da
com d'ornamen,tacI6, sera deixada per
una aUra ocasi6 mes prop[cia.
No volem diseutir les raons que
han obligat a I'Afuntament a acceptar
aquest criteri. Pero, tanmateix, hem de
remarcar qu� la pta�a, tancada dfnfre
,
eJ marc cde lea edificaciofts Bctuols,
perd tot el sell ceracter. Aqu�stZl pla�
�a,'es cridada � �5ser la Placa de Ma­
tar6 per autonomasia, I �s ben b� una
conquesta que eIs ciutadems deurem a
'
la revoluci6. PO' aix� nosaUres de,
manariem que a l'hora oporfuna de
eembrcir-hi arbres n'o es I'egategea
ca.p sacrifici; que els arbres omplin ,
tot el more de 1(1 placa que 8vui, ober ..
'
fa al pas dels C,iutadans, es un orgull
.de la cfutat'
IV.- Tambe es serv.eix al pais i ala
.
revoluci6 vetIIant per Ii! .urbanitzacf6
de� les ciutats. Matar6, desgra..ciad�"
menf, het viscut gairebe sempre 'orfe
d'aquest ideal de superaci6 urbanfsti­
ca� No hem passef de les ambicioria
modestes: Ni els politics, ni els tlrtis­
tes no. han ling'ut per It! Ciutat futura
gaires mald�caps. Hem de reconeixer
q'ue la Republica ha fet moH en aquest
sentit, �ense gaire s()roll, pero s'ha�
,
gue de perfilar mes a.vitlt cap a resol­
dre necessitats urgents ,que no pas a
millorar el conjunt de Paspeete ciuta­
db. Cal tenlf' en compte que la destJ­
parlci6 del convent de lea Tereses per
8' deixar pas a la m6gnffica plaea que
porta el nom de la data que l'ha fet
possible,-·memorable per la hl5toria'
del pais � soludona i d6na vigor a
,,, l. LIB E R T �"f;
,
_'
una sene de problemes d'urbenltse- ultlm ale d'esperance d'un horitz6 que
ci6 de prlmera qualitar. no he, de venir rna! rnes per a ells.
La generaclo actual te la response- Qui sap, potser tu mateix, tan opri-
bilitat de fer, una ciutat nova. Bsplrl- mista l . despreocupat exreriorment,
tualmenr, pero t�mbe marerlalment. acaharas els teus ultlrns dies a l'em­
Cal convertir en ideal i en bandera de par d'aquesree in�tjtucions, que amb
combat, sf cal, el somnl de la Ciotat ,I tanta cura l arnor I'Afuntamefit prote­Nova, que un gran, somntador civil, I geix I esperona al major perfecclona­
el nostre Gabriel Alomar, he fet re- 'ment.
vlure en versos magnfflcs;' . Mira l'exemple que esmenravem dies
, A I'alre matinal obrlu 125 galeries enrera, d'equesrs sectors obrers mes
la santa copa alcem, sobre les ampies vies, , cuues i responsablea, que han atorgatI brlndem, companys, per la C'lutat.",.
en favor d'aquesta gran obra d'Asals- .
tencte Social de caea -nostra, i ;(Joe I
•
,bart dernosrret c�nelxer d'una ma�e;�
,tan admirable.
Procura imlrer-Ioe. MIra si pots su­
perer el seu estdrc, pensa que amb
aquest estimul de euperaclo pels al­
altrea. et superes i perfecciones tu
mateix.
Pe�o crec convenient.advertlr-te que
encara que no es recordi ei tHoi de
I'Assistencia Social, abans de sortir
aquest �om, !'bome lIiure i de senti-'
ment honrat. ja en�,JconeiJda la seva
bona f admirable nevor pel ii'jirolsme.
Vegi's si tu a dintre teu, ho sentd
L1avors posa ho a ia pracilca i m'i-
1I0raras la situacip dels vell-2ts' f dis­
'sortats de casa nostra j el bon nom de
la Ciutat. Aixo hit d'esser el teu ltiaxim
org�IL
BAN,-Ramon MoUst Valls, Alcl;ll-Illeria
de Defensa; Alvarez Samper,
I' ,de Presid�nt de I:Ajuntament de Ma- Tinent C�ron,el d't la Guardia Nada-!,' ttJr6.-F�lg saber. nal Republicana;-Capita Garcia, Cfsp
I,
ComplImentant o�dres del Departa'" . , ,. ..




t d I C
de I�s Mllicies Basques d Catalunya.
I men e' e ensa e os es e a a-
'
I
serna Gene�al de l'Bxertit de I'B�t, Coronel Gimenez, Inspector General
encamlnades a que Ia vigil�ncia de de I'Bxercit del Centre; Capita JoanI . I '
lies platgesl I costes 'sigui el maxim Harvas, de Transmissions ( Senyals;
I I eftca� a fi de dificultar l'actuacf6 de Tinent-Marimon, d'Artillerhl; Capitl! ' l'espiOrlafge en tot et possible. 'he' re- J. Bertran, d'Bnginyers; Capita Hero
11
solt po�ar a coneixement de tots ela
Ciutadans �'aquest(!:, Iocalitat les ae- i Coronel Morales els quais, s6n 01
gUents disposicions: front .
'II Prlmera.
- Queda absolutament -Ha estat nomenat Secretari de.
��������������������������� prohlli�a laclrou�cl6per�t�"mU rAjun�mentdd nos�ePo�� Pran­
de la pletja d'aquest te�me municipal cesc Casteils f Noet de Matar6.I des de I�s deu del vespre fins a I'al-
b
'
- Tambe es �roben en aquest poblca.
Segoria.-Bls Ciutadans que deslt. 400 retugiats de diferents provfncies
gin prendre banys de mar, ho hauran 'espanyoles.
d'�fectuar entre les 7 I 19 hor�s del'
�anca Arnus
"aane Espanyol de 'CredU
Bane Hispano Colonial'
Bane Urqidjo Catala
MaJ6 Germans - Banquers
. Caixa d'Estaivis
I al sol de nous lIevants, amb naves 'IlI�lodl£s
cantaran el.sorglr de venturosoe dies,'
1l'IIlbada de verges IUbertats!
V.-Heus acl un primer pas magnl­
flc, de gran volada, cap a la nostra
ciutat future: La, Place del 19 de Iu­
liol: u�a realitzaci6 que devem a 121
empenta formidable. de le �evoIuci6
que ,neixia, trlomfarit sobre un pas!at
d'ignominia i de vergonya.
COPIES' A MAQUINl
e� correcte�atala i �astella '
, ''&I I
Instancies, actes, certi�cacion8,
contractes, factures, estatuts, j
, tota classe de documents de ca­





VAssistencia Social, 6quants' s6n
que I'anomenen sevlni, quants no 121
coneixen, i qucmts la' senten anome­
nar I no en coneixen res, excepte el
.
'llol?
Bncara que a voites l'Assistencia
Social hagt quedat postergada en se­
gpn Hoc, no ho dubteu 'pas, la seva
energia 'creadora, la seva puixanlVa
benefactora, es la font de vida d'una
quantitat innombrable' de persones
abatudes pels embats de la vIda, apla­
nades per Ia fatalitat I pel menyspreu
dels seus �ssers . mes estlmats, i que
vluen mlserablement arreconats dels
aUres ciutadans, com a cos a infec·
te... com a def.xalla... una de sferra
mes ...
Pero, tu que no conelxes res d'aixo,
o tu, pedant, que pretens ignorar-ho
per afavorir �Is teus v'Icis vergonyo·,
sos. has de saber que l'As!isrencia
Social es el brae dret, 'es rajut decl-
-
dit que tu mantes vegades negues,o
escarnoteges intencionadament.
Tan segur estas de fa vida. que pre­
tens fer el d'esentes'de l'amarga tra­
gedies dels nostres vellets-Ilrma)oria
abandonats, perque ja no rendeixen-,
recollits en els nostres Casals on










Tenim n(Jticies . les quaIs les alir­
mem com a cel tes - que en'la reuni6
celebrada ahirpel Comite Permanent
Municipal es parla .i prenguelen
acords amp mofiu de que algun's
ciu/adams compre/Sos en les'l/eves
Cl idades a files, desposei'fs del �es
elemental deure de ciutadania i .J'iri'
lifat per a defimsBl eI sol invadil,pel
feixisme ban deseltat covardament. ,
No PQdem 'dir I'abast dels acords,
pero per qui ens ha estaf donada
aquesta\ . referencia' o ficiosa. s.ens
dubte es pleveu que selan'perseguils
i sancionats estrictamentpero imple
cablemenf. tots els que d' una manera
directa ,0 indirectil hagin coadjuvat a
fer factible alguna' deserci6�' Iins
cleiem que s'exj�ira,'l; responsabili­
tats als familiars dels minyons de,






AjUNTAMBNT DB MATARO . .....:.
Conselleria de Governaei6.,-Avis.­
D'ordre del General·Cap de Ia 4.11 Dl-'
visi6 Organica" tot ,el personal mili·
tar que es trob! en aquesta Clutat en
us de IIicencia per ferft 0 malalt, aeu
presentar:-se en' aquesta Sec,retaria
municip�1 (Departament de Governa ..
�i6) dilluns, dla 19, en hores d'Qficina:
, )
Bis comptes corrents LLIURBS lies IIIbretes d'estalvi
,obertes en ractualitat, no estan subjec'es a �P, Intervenci6
oficlal I funclonen com abans del t9 de julio!.
'Ingres8eu' els voetres cabals, en els nostres establl­
ments I a la vegada que obtlndreu J>eneficls, afavorireu la
nova Bconomle.
Comfte de Control de Banca i 88talyl
de' Mal1lr6
. "
per comunlcer-los un assumpte que r dle, f solament dins, dele trocos com­
els lnrereese. I presos entre le claveguera del,carrel"'
Matar6, 17 de juliol del 1937.-BI' II d'Huro I la Riera denomlnada d'Ar-,'Conseller de 'Governadto, Pascual' gentona per. (la'part de P�nent. lentre
Leal.
"
,_ I la c1avegu�l'a d'enfronr. del carter de,
-
,'. ,) Iordl joan � la ceseta de vigila.ncia dela 'M 0 R ALB SPA R B'l A:- XBRBS' carreblners per Ja part de Llevant,
·abstenint se en absolut d'efectuar-ho
dins el caec de la Ciutar i 81 marge de
l'horari lndlcar, aixi. corn ternbe d'ocu-
CONYAC EXTRA. Moreles ,Parej. 'par Ie's trfnxeres struades prop de la
CONYAC JULIO ceSAR plalja. ,
Dlpositert: MARTi FITe _ MATAl?O: Tercera.
-e
, Ala, pescadors de canya
els queda essenyalat eJ rroc compres
entre les clavegueres esmentedea sf­
,
tuar davant del case de la poblacf6..
no podenr practicer la seve afici6 fo­
ra d'aquest limit.
BI� infractors de les presents dis .. :
poslclons, a' rnes del perlll personal
en que poden trobar·se, ja' que 'lea 1
ordres que tenen els Agents _encarre­
Per 50 centims podeu fer un bon ob� gats espedalment de la yfgllancia de
sequf. �mb .
• les platges i cosh>s 56n rigoroses,.
seran definguts, saneionats, 0 emre­
gats at,s Tribunals Populars en els
, casos procedents.
'
Demaneu-Ios en les bones tende� d�' Bl que es fa public' per a general,
queviures. - F�bricats per PA�T!B� coneixernent i e.xacte compliment.
SBRIA BATBT.
.
, Mataro, 17 de juliol del 1937.-L'AI-'
Demaneu sernpre:
CON¥AC POPULAR
TROBALLBS. - A I'Administraci6
del Mercat de Pi f Margall hi han di ..
positades les seguents: un especiflc
cPantopon 'RochelO, un ciriturode cut­




" calde! Ramon Moiisl.
AJUNTAMBNT DB MATARO,' -
Serveis �mitars.- Amb dQta q'avui i
procedent de la Com(mdancia de Car­
rabiflers de Barcelona' s'ha rebut en
aquesta Alcaldia I� segUent comuni­
ctlci6:
cConcediendose ingreso en el Ins­
tituto de Carabineros, por Orden del
Ministerio de Hacienda de 25 de Fe­
brero UltImo (Gaceta de Ia Republica
n.o 58 del mlsmo mes), a todos los,
individuos cO{r.prendidos entre los 18 ,
i 35 a�os de edad, excepto los corres­
pondienfes a los reemplazos de 1931
al �937, ambos inclusive, queda esta­
biecida en la calle de San Pablo, nu­
mero 92, bajos (Barcelona) una' ofi- ,
c;ina e� la que PQdran presentar-'se
cuantos aspirantes 10 deseen, y reu­
nan las condicions, que detel'rnina la,
dfiida disposici611, provistos de cuan­
tos documento's se sefialan en la mis-,
ma.lO-Hi ha un segell que diu: «Cuer-
.
,po de Carabineros. - Comandancia
, de Barcelona,lII
BI que €5 posa 'a coneixement de
tots els possibles intere�sats als efec­
tes �onsegUent3.
Matar6, 16 de juliol del 1937:-81
Con!!eller de Governaci6, Pascual
Leal.
- Voleu �er un present' de bon guet"
i ec�nomic?
Aneu a ia Cartuja de Sevilla.,
NOTES DE 'LA COme-A-
L1avaneres de 'Montalt
Ens veiem afavorits al nosfre po - .
hie amb una serie de personalitats an­
tffeixistes del nostre pats i del m6n in-
,..
ternacional que hi passen una tempo­
rada i sembla que molts tot I'any. Na­
turalment estern joiosos de dlr que el
'nostre popular Alcalde en Josep B:-u -
net 'amb el s�us 25 anys, de lluita con­
tra I'arrelat caclquisme que hi havta
al nostre PQble, en pleni! guerra, que
-es quari es mes diffcil, va implantanl
el s�m prog.rama de fer un poble nou
moral i I�H!terialment. i aixo fa que 1111
seva gran coneixeolVa ens ajudi a por ..
t�r al )TIostre poole una seri� de per-'
sOnillitats.
CUem aIgunes d'aquestes persona­
lftats: Alejandro G6mez MagandG.
Conso! General de Mexic a Bspanya
i Portugal, pa\i Malkoff, Delegat Ge- ,
neral del ComerC Bxterior de 121 U. R.
S. 8.;'Cons'ol fr�nces; Secretariat del 1-­
Consolat Angles; Coronel Gimenez
de Ia �eraza; President de les Indus­
tries de Guerra a"Catalunya; Coro­




de I caS<1 xere8�ana
'MORALBS' PARBJA
Diposftari: MARTe FITB -- MATARO
CORRBSPONSAL
Oflira ,. I 1llalti1S" II Pelll San., Trldllllltftllr.lISI-Dr.Ul.
,
TractllDeat r�t I JlO operatorl de lea al.orrl•• (moreua)
Curad6 de lea .1ilcere� Olquea) de Iq c:amea» - Totl ell dlmecru I
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, 51 Delegar General d'Ordre Pilbl'ic I':ba suspea la rnenlfestecio de derna fls fronts de Biscaia
obelnt ordres del Govern, el qual con­




"feixfsta la ee demostre contlnuernent i' I
l'activitat de tots els fronts de guerra
no 56n proplcles a dlstreure energies
.a la reraguarda. - Fabre.
,Odissea
Lln jove de Surle fou detlngut per
"no haver ....se presenter i se l'envla al
<frolJt. Ablr va presenrer se el poble
.arnb lllcencla ebsoluta i elpoble s'a-
'motin pretenguent f,erir-Io. Fou tan- Les' bateries Ilelais de la costa de
'
de relarlve tranquil' Ii rat.
Bn un dels sectors de Burgos l'e ...
nemic prepare una operacio d'evanc
,que ee frustra potser perque en ini ..
ciar-Ie l'enefnic va creure rrobar el
carnl expedit per als seue proposits
pero en convencer's de que els nos .. ,
tres soldete segulen vIgiiants deslstl
del seu proposit.
,cat (1 la pres6, pero davant l'aetitud Virtu5, dispararen amb insistencia
del poble e5 decidf trasliadnr-lo lJ· sobre' lea posiclons fa�cioses pro ..
'Mtmresa. Quan Ii portaren, un Igrup duint. hi' destroces d'lmporfancia.
-td'individus amb 'cotxe se I'emporta-
.
,ren i encnra no es saP!ln ,�a,anat. a' Als sectors asturians
(
.
,:parar. - Fabra. ,GIJON. - Del nostre enviat espe-
Del viatge del President
EI President hi! fet Imanifestacions
,respecte al seu viatge a Arago, encl­
:<tint sobretot la moral dels �oldats i Ja
:disciplina de I'Bxerclt.-Fabra,
cial . ._ La unica acfivitat bel'Hca es
registra a Pencerclament ,d'Oviedo.
BI camp de los Patos i Villar, foren '
objecte del a nostres frets, dones es
descobriren dues petites concentra­
cions de tropes rebels i quan es jutja ,
oportu e!� morters' lleials obrireo foc
contra elles. 'Com que Ia,distlmcia es
Et nou Alcalde
Hilari Salvador, elegit Alcalde de
'Barcelona, ha compJimentat al Presi,
escaS8d, els frets tingueren gran,efi ...
dent Companys j despres ha portnt




projectils esclataven en mig de.1 grup-fiors'a la tomba de Macia.-Fabra.
de soldats feixistes amb el qual es
Nerviosisme I causa a l'�nemic\ nombroses baixes
Ha marxat for�a d'aBsa,lt al po�le, 'I vistes. - 'Febus.
,de Rubi perque segons sembla hi hC!l. Un comJ>at aeri al Nordcerta nervi.o!itat entr� els elements de
'Ies dues sindicals.-Fabra. Tres aparells" abatufs
SANTANDBR.-Del nostre en,viat,ACUS8Ci6'
Com a pressumptes au tors del sa- especial -A dos quart� d.e set de la
grestament i 6ssassinat d'un cambrer . tarda aparegueren sobre Cabanas de
,.de I'Bspanyol, han estat detingufe doe Virtue', clnc caces enemies que vola ..
indfv'idus 211 carrer de Pau Iglesias. - yen a una al�ari6 dluns do's mil me-
"f!aera. I tres. Aqueets caces
realitzaren un
re-I______________ j,COneixement sobre Cor�on!e, Llano,de Virgd I pobles propers.
i Quan porttlven uns deu minuts de
vol, unes esquadretes lJelnls de'mos.'
que! s'enfrontaren amb els aparells
rebels'i aquests es donaren' a Itl fu-
en el ,local �'nque8ta Conselleria gida.
.:(M. Biada. 2 - telefon n.o 12) seran' Promp!e es vege d�acendlr en barri-
!fociUtats gratuita'ment el8 injectnbles
, ntl, envoltllts en flames a tres caces
tnecessdrls, via hlpodermica (tlpus faccios08 que s'estavellaren contra
'Vlcerit) de la Vacun� AntUifica 'Pre- terra. Bis eparells restlints, per la
<ventiva lenint en compte el nombre de 'forma'un que �e'ls vele fugir, s,embla
,familiars f les quantltats que precl�en
. l; , '
.que tambe foren tOCtlts.
'
tper cada untl de les T�eS a"lic�cions
Conselleria
d'Assistencia Social'
IPreveniu ·vo� contra el ti_fus!
'S·lgnora si l'aviaci6 ftlcciosa tingue
alguna perdua mb,
que determina el Laboratori munici-'
rPGl de Barcelona. Bis avions slnlstrats caigueren en
Amb'mlres a la mexima depuracf6
terreny de �ingu. pero se'ls veie per-,-d' aquesta perillosa malaitie e la' nos- ' ,
tra dutm, I per Ja'vostra propl .. salut, ,fectamenr,. des
. �� les nostres post ... ,'
aoH!�ltt\1 �ls'),I�je'ctabl�s ,que �eecs-' ,'cl,o�s•. co!11 s�estGvellaven coi1tra:





GINBBRA.":"cLe Journal des D�ba-
EI projecte �e control
�t145 taraa , '
Les operaclons del Centre
MADRID.-Segueix la pressld de
les nostres tropes els sectors Nord f
Sud, eapeclalment.
L'enemlc es, mostre molt creban­
.rar per les belxea soferres aquests ul ..
time dies, que es compten per alguns ,
rnllers. Les acrlvltats milltars es por ..




A Villafranca del ·CastHlo seguelx





LONDRBS. ,-- Ha caus'at impressi6
eri ela cercles politics i parlamentaris.





projecte angles com a base qe dis ...
cussi6. Bs �ons!dera' que 'alxo ser,vi· i
La j�sticia a Catalunya
ra de treviS diplomatica a Buropa i ! ' VAL6NCIA.-Hem celebrat diver ..
. que elf:! estats feixistes s"hi J:tan aco- 1. ses reunIons els delegata de Ia Gene·
llit pe� guanyar tem'ps perque els fets .1 ra.litat. Regasol i Sentfs 'amb el Presl�d'Bspanya que actualment es port¢n d�ot del Tribunal Sup rem. Han arri �
a CI2P �eci'diran 1ft sor! de la guerra bat a un aeard amb tot el queJ es re-
en un 0 altre sentit.
. feNix la JusHda a Cat�lunya. -Pebus.
De totes ,maneres hom creu que del El doctor Lafota
VALBNCIA.-BI doctor Lafora ha
part Bspanya esta· decidida, a anar a
.
, ,/
la S. de N.. si no opte una posici6 sa-
- escrit un,a carta al Comite det' Partit
,Cortmnista demanant esser escoltat
projecte no en quedara res. Per aItra
tisfactoria. -Fabrll.
La situacio de Is rebels
.
GIBRALTAR.-Hom no ha vist des
,
de fa molta dies CflP vai�ell alemany ,
o Hams a Algecires. Han passat algu­
nes expedicions de moros cap al front
de Granada per tal de contenir l'ofen-
,
siva de les tropes republicanes, Bt�
hospitals de Rondtl" CordoVa, La U ...
nia i altr,es poblacions 's6n aQarrota ...
des de ferits. S'ban . suspes totes les
curses de braus de dema i hom ho
at�ibueix a lea enormes perdues dels
rebels aquesta dl1rrera setmana;-Fa..
bra.




primer aniversari de I'alc;�ment feixls-
ta.-Febus.
per infor�ar respecte a l"actuacl6 del
sots�secretari de Instrucc!6 Publica...
'el qual en rafer de la Casa de Iia CuI ..
tlmi, actua amb metodes de venjan�a.
person�1 i per15ecuci6 contra els que
no �cc�pten les esves imposiclons.










Director: Dr. ViladevaII, Medidmi·,
general I cirurgia.
Sub Director: Dr. Campamar, Me­
dicina general. (Yfsita diliuns, dime­
cres, divendres. de 10 a 11 mati).
Dr. Cabanes: Medicina i cirurgia.
generals i Obstetrfcia. (Visita .dimarts...
dijous, diesabtes, de 6 i;'l 7 tarda).
.
Dr. March: MalaIties de Ia Infancla.
(Visita dilluns� dirqecres, divendres.
de 6 a 7 tarda).
" Dr. Guix: Odontologla. (Vialta df �
marts, dissabtes, de 1� a 1 matf).
Dr. Ylnyas: Tisioleg .. (Vl5ita di ..
: marts i �ijous, d� 6 is 8 tarda).
,
NOTA. - Per la visita precisa fa
p-r�via"autorUzaci6 de _Ia ConseIJ.eria:;
.,que ha d'esser' sol·licitadll 4mb la de--
guda. antelad6 ..
II C II It a d I ,'II e r I es
.
'I t t n f. m e J fiB R I I fEB IJ I p'� r e 8111,crt II C ! e I • C I e I (J D I q D'1C f ,
\,
'J






J;a lnanifesta<;:io de dema suspesa \ ,: '
T.;e,s avlons '..abatuti,s al :'froA,t" del �Nord \;'�.,\'
















,., Estranger. DARR,ERA HORA'.,
-14 tarda
I La epandilla negra»
SANTANDER. - pel nostre envier te» com,enta h�moristicament els pro­
eapeclal.i--Ale fronts de Biscala, p�_. posits' que sernblen exlsteixen a Sela
..
lencle i 'Burgos, la jorneda hi! ester mance de procedlr- a la constltucld
, d'un nou govern en �I quai ee conce-
.
.
dlrla la cartera de Governacio a l'ex -
general Martinez Anido i serlen Ml­
nlnisrrea, ames, el Comte de Rodez­
no, a Negocls Berrangera; Ventosa .l
.Calvell, a Hlsende, Nicolau Franco;'
\ '
,a Marina; t, flnalment, Quelpo de L1a· I
no a Guerra. -Febus.
La rinka pasta,., 11161111iat" I
'Inao"� G l'af6Ita.
,
Sab.1ftuIx til llq":" ...,., .M.
AdMteIx�I, ,� .",11,.











DiulD,enge� 1S juliol de 19)'­






�.'�LS ES.PORTS 1 Soler' (B� C. 0.). contra Andreu ! EI recorregur sera el segttenr:I (B. C. M.) a 75 'Caramboles.· I A:renys, Calelle, Blanes f Sarita Cris-
I Font (B. C. 0.) contra Domenec I tina, retornant pel mareix Iloc, TOtlli:(�.) a 100 caremboles. . ! 90 quilometres. .
L' C t c -l I Tarde; is Ies tree: ! CliPS de ruta: Enric Cabre i IosepI1ga omerce ala ana
-I M tl (B CO)
.-
t' LI d' ! Abrl:l.
.,
_ 'ar n£z .'. . con ra II 0
CAMP DB, L'ILURO. - Demit a la . (B, C.,M.) a 100 carernboles. La soriide sera a lee 6 del mall.>
tarde, tlndra lIoc el corresponenr par-
-
Cleach (B; C. 0.) contra LIobet (B.
tit del Torneig de Lllga, enfronret- Be C. M.) a 200 caremboles.
el nostre primer equip ambel de Ter Pefialver (B. C. 0.) contra Xaude ..
. raesa. r6 a 200 carembotes.
L'Iluro estara integrat per: Marti,
.
L'Importancle
. dels encontres. i la
Blel, Vlle, Gtiell, Floris, Momparr, v alue dels Iugedors, fara que els afl-
Torres. Barrl, Arafi6, Petit i Lazaro. clonais a aquest noble esport assle-
Suplents, Trabal i Frances; teixln l2 aquests enconrres.
Es d'esperar del nostre onze que Entrada liiure. ".




per a fer-se seva la victoria, car el Ei passot diumeng'e un equip de 3.D
I'esultat del diumenge. pa�sat sobre ! calfgoria dEd Club lccall, es trasllada
els terrZ2SS€n,Cs, no fOll pas deSOlen-j' a Badalona per a ceiebrar un tlllCOn-- t.ador,-J. tre limb un _Q'igual categoria del B. C,.I BadtrlOl1i. .Billar . EI resul!at fou el segUent: .
B. C. Badaloni, 35'0 caramboles.
B. C. Ma1ar6, 304. caramboles.
. Tcarda, a lelll Ifinc
REtSSONANT PRESENTACID de la famosa novetle a'Albert Insue, adaptaci6 tee-tral en 6 jornedes de Frederic Oliver, -
It n[�R� �U[ unll n .alMA 111n[l·
.
,
Nit, a les to
ESTRElVA de J'obra social.en S ectes dividits en un era/eg' i sisquedres onginal del
SIiFfTA;··RUSIA
lectura del proleg «ORACION A RUSIA>. pel nota_Ie primer actor i director EMII[ fiUITART
OINEMA GAYARRE
Di8sabie i DiuDl.enge.,.1 i "1 1:S 'juliol de 19'1'
Tres grans artistes en un sol film.
n H�ti(l. �(lH� JI�1(81H�
(en Espanyol)
pe .. FREDRIC MARCil - 1-1ERLE OBERON - HERBERT HAR3HAL
No 'odls SOD 1'0 lD,i§IDO
per RALPH B:::LI:..AMY � GLORIA SHEA'
Cloura el "rog;am� et
Notlclari de la Generalltat. num, 12
Futbol
I.e
AI B: C. Malaro
'Dema diumenge, mafl i farda, en el
IJocal &ocial del B. C. Matar6 tindra Ciclism eHoc un Partit a l'Americana entre el,,! E.' C. MATARONfcB. C. Olimpia» i el t'B. C. Ma!ar6», j
disputant-se una millgnifica Copa. I L'excursi6, dominical de demit 'de
Mati, ales onze:
Il'Bsport
Ciclista Mataroni Seta a la
Bartra (B. C. 0.) contra Abres (13.. pilllja de Sa-nta Crietina durant tot el
C. M.) a 75 caramboles. ,T, I dia.
.'
.,
'MATERIALS PER' -A LA eONSTRUCCIO
g��
Plaques ondulades , Bxtra onda 'i Canals
Tub's - per a conducci6 d'aigiies - Diposits
,
Deimmeu pressupostos al Dlposlh2ri:'





Productes Md :-: . - Materials impermeabilitzats
Dissabte i DiulDeoge., 1"1 i 1S juny de 1931
- Dues euper-producctons juntes
La ILE6HE ·DIVOBClaDB, ' '-
.
per FRED ASTAIRE - GINGER ROGERS -.
lIn pilr de iii nos.
(en Eepanyol) "
"
per STAN LAU�L - OLlVER HAR�Y .
.
Clou�a el programa un.fllrn de dibulxos anlmats
OINEMA






per WARN�R .BAXTER': CONXlTA MONTENEGR9
. Chsl'lie Chari en Paris
(Perleda en Espanyol)
per WAR N E R 0 LAN D , �
Cloura el Prograrna €1 reportarge d'actualite t
El Cerco de Huesea i
iiHu�J1;\n'H;nt .de Mattlf, r o
.'j.�t'J!f:i1 rA �!l�$.I,f.rHl!!J Sij�£W
Cu_,o dels InvalidS
Son Cooperatiu
J:1.ri'J poee it eonelxement del pubHe
en g�ntl'l'II que en e.1 eortelg ,e[es;:nHd'
6voi rl Ia Conaelleria d'Af!sistenciB
Social, eorresponent al dia 16 de Iuliol
delt1937, eegons coneta a t'eera a po ..
del' d'&queeta Consellerta, el premi Gtl
vlnt-l-elnc peesetee Ill! cor�eepost ��i
Dependent
d'oficina amb conelxements de practi­
.canr, €8 necesstre a la MutualltatAlion- I
�a Mararonina.
ISol-ltcltuds, fins el proper dlmarts,
dia 20, ales nou del vespre, a le Se- IIcretaria del'entiYat.
Inuti! presentar se si' hom te mes
de 35 any�.-
. Ntimero 896
BI!' nurnt:roa corre�pon�nte, PN,­
) mlct� amh tres peMetes, e6n els �E-
I.PREMTA : MINERVA 2:;��9%� - 396 - 496 - 596 -,
'Barcelona, 13 ! Motaro, 16 de juliol del 1937••-
.'
I'
Bl ConseHer dOAeGistencic SOcjli�.>-




targetons, senzilles i de .luxe, , ,
M.l\.N<;ANILLA, q LA MAjA."
de·gust relinaf i a bon preu. XBRBS FINfsSlM cPBTRONIOz,
T6rgeres, tintes de colors, M 0 R ALB SPA RB J A - XBRES
'belles estilografiques DlposHari: MARTI F[TB - MAT'AR�
per obsequis. IMPRBMTA MINERVA. ?- f..tATAJ:tQ
(erIIUeilf' . de .lreDall
fulJs hnpresos, eIs .trobareu, a
BOT,16A de IMPcREMTA·MI�E.R.V!
Barcelona, 13 Telefon 255
,
,
'­
"
